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Hidup itu seperti air yang mengalir dan gak ada satupun
rintangan yang dapat menghentikan aliran air, seperti itulah jalan
Tuhan tidak ada satupun yang dapat menghentikan jalan hidup tiap
manusia yang telah di takdirkan Tuhan untuk tiap-tiap manusia.
Mazmur  1 : 3
Ia seperti pohon, yang ditanam di tepi aliran air, yang
menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya;




Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli
penulis, bukan merupakan duplikasi atau pun plagiasi dari hasil karya penulis
lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi atau pun plagiasi darihasil
karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau
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Potential of Natural Resources in Indonesia are very abundant is the basis of national
development in terms of development and the nature of the country's foreign exchange non-oil
sector should be managed, developed and used in the best well. The potential of these natural
resources is expected to provide prosperity and well-being of the people through a sustainable use
of natural resources in a sustainable manner which refers to conservation efforts as the
cornerstone of the process of achieving a balance between the protection, preservation, and
utilization of natural resources that lie widespread in Indonesia.
Mining activities resulted in various changes in the environment, among others, changes in the
landscape, flora and fauna habitat changes, changes in soil structure, changes in surface water
flow patterns and water table and so on. These changes giving effect to the intensity and nature of
the dishes. In addition to changes in the physical environment, mining also results in changes in
the social, cultural and economic. Impact of mining activities on the environment is not only
derived from waste disposal, but also because of changes in environmental components changed
or abolished within functions. The larger scale mining activities, the bigger the impact posed areal.
Law enforcement against perpetrators mineral mining activities in Area C The National Park of
Mount Merapi has worked effectively since there are still many wild mining was done despite
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